










Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
cause baja en el curso de capacita
ción para capitanes de Transmisio
nes, dispuesto por orden circular de
10 de febrero último (D. O. núm. 37,
página 453), el teniente alumno del
mismo D. Antonio Vegara Peñas, co
mo comprendido en el artículo 50 del
reglamento para el régimen interioi
de la Escuela Popular de Guerra.
Lo comunico a. V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.





Circular. Excmo. Sr.: He resuelt(
a propuesta del jefe de Transmisio
nes de la Red de los Ejércitos, nom
brar alumno del curso de capacita.
ción, dispuesto por orden circular
número 5.421, de 31 de marzo último
(D. o. núm. 81), al teniente de la ci.
tada especialidad D. Joaquín Garcív
Sanz, el cual debe figurar coloca&
en la relación que sigue a la mencio
nada orden circular entre D. Félix
Quirós Silva y D. José Taltabull
pis, incorporándose el interesado con
toda urgencia a la Escuela Populai
de Guerra (tercera Sección).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
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DESTINOS
Núm. 6.084
Circular. Excmo. Sr.: Por reunir
las condiciones exigidas en la orden
circular de 8 de septiembre último
(D. O. núm. 217), he resuelto desti
nar al Batallón de Retaguardia que
se cita al personal que a continua
ción se nelaciona, los cuales cau
sarán la correspondiente alta y baja
-en la próxima revista de Comisario
y verificarán su incorporación. con
urgencia.
Por los jefes de Jas 'respectivas
Unidades se interesará en un plazo
no superior a ocho días los corres
pondientes pasaportes a fin de que
los interesados puedan efectuar los
viajes por cuenta del Estado para
su urgente incorporación.
El primero del próximo mes de
mayo, el jefe del Batallón de Reta
guardia que se menciona dará cuen
ta por escrito a esta Subsecretaría
de los individuos destinados que en
la expresada fecha no hubieran efec
tuado todavía su incorporación.
Lo comunico a V. E. para su co
n.ocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Al Batallón de Retaguardia número
23, de Barcelona
Cabo, Pedro Comeche Comeche, de
la 135 Brigada Mixta.
Soldado, Rafael Jiménez Lacleta,
de la 30 División.
Soldado, Vidal García Pérez, de la
144 Brigada Mixta.





Circular. Excmo. Sr.: He resuelt(
cause baja en la Escuela Popular de
Guerra (tercera Sección-Zapadores),
el alumno de la misma, soldado Fran
cisco Martín Sanz, como comprendi•
do en la base 12 de la orden circula]
de 22 diciembre último (D. O. núme
ro 309, pág. 595), debiendo incorpo.
rarse con toda urgencia a la 97 Bri.
gada Mixta.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo







Circular. Excmo. Sr. : Variada por
el Gabinete de Información y Con
trol de este Ministerio la clasifica
ción del mayor . de Infantería don
Andrés Ipyernón Vila, con desti.i.io
en la 131 Brigada Mixta, he resuelto
que la relación inserta a continua
ción de la orden circular de 7 de fe
brero de 1937 (D. O. núm. 35, pági
na 416, columna primera) se entien
da rectificada por lo que al mismo se
refiere, en el sentido de que la anti
güedad que en su actual empleo lecorresponde es la de 19 de julio de
19316 y efectos administrativos a partir de primero de octubre siguiente,
por serle de aplicación los beaefic:os
de la de 20 de octubre dé 1936 (DIA
RIO OFICIAL /115.111. 215, página 145,
columna primera), con arreglo a su
actual clasificacidn de Control.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. ExC11.1,0. ST. : Vis ta la
instancia promovida por el capitán
del Cuerpo Auxiliar de Artillería
D. Juan Ferreres Freixa, en solici
tud de que le sea adjudicada v
antigüedad en el empleo de tenien
te, o sea la de 22 de julio de 1929,
antigüedad que le fué concedida al
ascender a auxiliar de primera cla
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se, en lugar de la de 21 de marzo
de 1933 con la que figura al conce
dérsele la vuelta a dicho Cuerpo Au
xilitar Subalterno del Ejército, he
resuelto, de acuerdo con lo informa
do por la Asesoría Jurídica de este
Ministerio, desestimar dicha petición
por haber transcurrido CO2 exceso el
plazo de seis 'meses que dispone la
circular de 13 de junio de 1881,
(C. L. núm. 572), para Solicitar rec
tificación de antigüedades.
Lo comunico a V. E. para su CD
nocAmentoo y cumplimiento. Barce





Circ./4/(7r. Excmo. Sr. : Variada
por el Gabinete de Información y
Control de este Ministerio la clasi
ficación de indifereate por la de afec
to al Régimen al teniente de Arti
llería con destino en el Ejército del
Este, D. Jaime Nadal Artigues, he
resuelto que el interesado disfrute
en dicho empleo la antigüedad de 19
de julio de 1936 y efectos administra
tivos a partir de primero de agosto
de dicho año, por comprenderle los
beneficios de las órdeaes circulares
de 15 y 21 de septiembre del repe
tido año (D. O. números 185 y 190,
páginas 348 y 396, columnas prime
ra, segunda y tercera, respectiva
mente), dada su nueva clasificación
de Control, quedando rectificada en
este sent:do por lo que al mismo se
refiere la de 12 de mayo de 1937
(D. O. núm. 117, página 35.7, colum
•:m segunda), por la que se le otorgó
dicho empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr. : Variada
por el Glabnete de Información y
Control de este Ministerio, la clasi
ficación de indiferente por la de afec
to al Régimen, al teniente de Arti
llería con destino en el Ejército del
Centro D. Marcelino Moreta Arias,
he resuelto que el interesado dis
frute ea el empleo de brigada
la antigüedad de 19 de julio de
1936 y efectos administrativos a par
tir de primero de agosto de dicho
año, por comprenderle los beneficios
de las órdenes circulares de 31 de
agosto y 21 de septiembre del repe
tido año (D. O. núms. 174 y 19o,
páginas 244 y 396, columnas prime
ra, segunda y tercera, respectiva
mente), dada su nueva clas:ficación
de Control, quedando rectificada en
este sentido por lo que al mismo se
refiere, la de 18 de febrero de 1937
(D. O. núm. 44, página 532, colu.m
na primera), por la que se le otorgó
dicho empleo y el de teniente.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce







Circular. Excmo. Sr.: A propuesta
de la Inspección General de Sanidad
y por necesidades del servicio, he te
nido a bien promover al empleo de
mayores de _Sanidad Militar, a los
ocho capitanes del mismo Cuerpo que
figuran en la siguiente relación, que
comienza con don Simón Jiménez Ló
- pez y termina con don Vicente Cal
derón Treceño, por el orden de an
tigüedad que en la misma figuran,
debiendo disfrutar en el empleo que
se les confiere la antigüelad y
tos la.zministrativos de primero cl-j1
mes actual.








RELACIÓN QUE SE CITA
D. Simón Jiménez Lópe7,
D. Franco Cabal' r (airache
D. Juan Ramírez Alamilla
D. José Ontiveros López
I) Larnón Arbonés Alenta
I) Gregorio Carrión Rabanaque
D. Tomás Iglesias González
D. Vicente Calderón Treceño
Barcelona, 12 de abril de 1938.—
A Cotón.
Núm. 6.091
Circular. Excmo. Sr. : A propues
ta de la Inspección General de Sani
dad y por necesidades del servicio,
be tenido a bien promover al empleo
de capitanes de Sanidad Militar a
los cincuenta tenientes del mismo
Cuerpo que figuran en la siguiente
relación que comienza con D. San
tiago Gil Teno y termina con clon
Juan Rodríguez Rivas, por el orden
de antigüedad que en la misma figu
ran, debiendo disfrutar e.1 el empleo
que se les confiere la antigüedad y
efectos administrativos de primero
del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Baroe




• RELACIÓN QUE SE CITA
D. Santiago Gil Teno.
D. Francisco Javier López.
1). Telesfore Velasco Barcia.
D. JualA Pujo] Martínez.
D. Anton'o López Garcisánchez.
D. Pedro Calvo Olalla.
D. Eleuterio Caro Frutos.
D José Albiol Chuliá
D. Luis García González.
D. Rafael Moya Pedro.
D. Angeles Espierres Vidosa.
D. José Sauce Martín.
D. Andrés Cabrera Calero.
D. Tomás Hernández Gómez.
D. Manuel Noguera Martínez.
D. Manuel López González.
D. Julio Fernández Abelleira.
D. José Teixidó Teorensa.
D. José Herreros Manjón.
D. Fidel Ruiz Herrera.
D. Santiago Gil Yagüe.
D. Antonio López Hernández.
D. Francisco Moreno Baudó.
D. Saturnino Fernández López.
D. Luis FernándeZ, Hernando.
D. José de Gea Durán.
D. Enrique Villar López.
D. Pedro Bizquerra Cuart.
D. Antonio González Ramírez.
D. Angel Salgado Rodríguez.
D. Miguel Perales Cañero.
D. José López Invernón.
D. Zacarías Pinacho Pinacho.
D. Carlos Cembreros Gutiérrez.
D. Agustín Barriendos Anay.
D. Bleuterio Prades Estellés.
D. Vicente Marín Nogales.
D. Antonio Urrestarazu Echevarría.
D. Antonio López Cervelló.
D. Victoriano Prat Briz.
D. Isdoro Gonzalo Sánchez.
D. Herminio Torlá Escur:ola.
D. Florentino Saldaña Rojas.
D. Carlos Blanco Barragán.
D. Hipólito Vasco Santos.
D. Juan Dávila de Mena.
D. Exuperio Corral Cuesta.
D. Miguel Yubero Ruiz.
D. Juan Palacios Venegas.
D. Juan Rodríguez Rivas.
Barcelona, 12 de abril de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 6.092
Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
conceder el empleo de teniente de Ca
ballería, al brigada de la expresada
Arma, D. Manuel Ramírez Mecina,
de la 33 Brigada Mixta, como com
prendido en la orden circular de 5
de diciembre de 1936 (1). 0. núm. 259
pág. 449), con la antigüedad de prime
ro de dicho mes y ario y efectos ad
ministrativos a partir de la revista
de enero siguiente, continuando en
su actual destino.
Lo comunico a V. E. para su co.
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.





Circular. Excmo. Sr. : Por nece
sidades del servicio y en uso de las
atribuciones que me están conferidas,
he resuelto conceder el empleo de ca
pitán con antigüedad de primero de
marzo de 1937, al teniente de Inten
dencia D. Luis Moreno Lara, de
biendo colocarse en su escala inme
diatamente delante de D. Gerardo
Ruiz Huertas ; surtiendo efectos ad
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ministrativos esta disposición a partir die la revista de Comisario del
mes de abril del mismo ario, y quedando destinado «Al servicio del Ar
ma de Aviación Militar» donde ac
tualmente se encuentra.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. Por nece
Ridades del servicio y en uso de las
atribuciones que me están conferidas
he resuelto conceder el empleo deteniente de Tnfantería a los. sargen
tos de la misma Arma D. Hipólito
García Sosa y D. Emilio Salvador
Cáceres, los cuales plisarán a ocupar
en la escala del erripleo cine se les
confiere el puesto (me 1.es correspon
da. conforme a lo determinado en lq
orden circular de -8 de febrero ú1t4.--
mo (D. O. /1111TI. 34, DkriT19 407, CO
hirnna segunda). a cuyo efecto los
jefes de las Unidades donde hagan
su presentaciói los citados tenien
tes, remitirán con urgencia 2 este
Ministerio(Sección de Personal)
una rapelte'n con las feciia de naci
miento, de ingreso en el servicio
antigüedad el el empleo de cabo y
sargento; debiendo surtir efectos
administrativos esta disposición en
la revista de Comisario del mes ac
tual.
Lo comunico a V. E
nocimiento y rrimplitni







('irculnr. *PNm 0. Sr. : T-Te resuel
to que la orden cirenlar núm.
de
•
del actual, (D. 0. núm. Si).- por
oue se ascendía a sane-entó, entre
otros, a los ane se expresan en la
sig-niente relación. que empieza con
D. Joaquín Buln Businuiel y termina
Con D. Juan Hortelano Galán, se
entienda rectificada en .el sentido de
()lie sus verdaderos nombres y are
llid•os son como se consignan y no
ramo fio-uraban en la mencionada
disposjción.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN OTJE SE CITA
D. Tonouín Bulo
D. Vicente Angues Roda.
D. Pedro, Bosch Pons.
D. Ramón Campins Cansadias
FrIliardn Silvestre Taroncher
D. Pedro Descamps Costa.
Ti Francisco Shichez Palau.
D. .Juan Hortelano Galán.
Barcelona, To de abril de 1038.—
A . Cordón.
Núm. 6.096
Circular._ Excmo. Sr. : He resuci
te: que la orden circular número
1.524, de 6 del corriente (D. O. nú
mero 82), por la que se ascendía a
sargento, entre otros, a D. Mario
Martínez Rebollo y a D. José San
cho Martín, se entienda rectificada
en el sentido de que los verdaderos
nombres y apellidos de los citados
sargentos. son D. Mar'ano Martínez
Rebollo y D. José Sancho Marcén, y
no como se consignaba en la referi
da disposición.,
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la orden circular núm. 5.525,
de 6 del corriente (D. O. núm. 82),
por la que se ascendía a sargento,
entre otros, a D. Arturo Solisona
Corbalán, se entienda rctificada en
el sentido de nue el verdadero nom
bre apellidos del citado sargento
son D. Aduro Solsona Catalán, y
no como se consignaba en, la refe
rida disposición.
Lo icomunico a V. E. para su co
nucimiento y cumplimiento. Barce





CircuMr. Excmo. Sr. : He tenido
a bien disponer que la relación oue
signe a la orden circular núm. 2.600
de 16 de febrera último (D. O. nú
mero 44), se entienda rectificada por
lo Que respecta a los sargentos de Mi
licias de l 17 Brigada Mixta D. jc>a
quín Escribá Solá y D. Miguel Pi
cazo Sánchez, en el sentido de que
sus verdaderos nombres es como se
indica y fno Juan y Manuel como
figuran en la citada disposición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Vista la
Propuesta formulada por el jefe de
la ton Brigadf, Mixta, para cubrir
vacantes en e'. emPleo de sargento,
conforme digpone la orden circular
de 6 de diciembre de 10y7 -(D. O. nú
mero 204. páz. 461, columna 3.11). he
resuelto aprobarla y promover a dicho
empleo en campafia del Arma cine
se expresa a los trece cabos proce
dentes de las antieruas Milicias cine
figuran en la sig-uiente relación, cine
empieza con D. Olegario Pérez Vi
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cedo y termina con D. Bolifacio
Arribas Rodríguez, por haber sido
considerados aptos para ello, seña
lándoles la antigüedad de primero
de abril de 1938, y efectos adminis
trativos a partir de la revista del
mes actual, quedando destinados en
la citada Unidad.
Lo comunico a V. E. para su co
noc.miento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QUE SE CITA
Infante?*
D. alegario Pérez Víceclo
D. Fructuoso Moraleda Cacho.
D. Sandalio Martínez Rodríguez.
D. Fernando Solano Taracena.
D. Rafael García Navarro.
D. Joaquín Rodríg,uez Luján.
D. Francisco Valdés Ferri.
D. Crescencio Hernández Vázquez.
D. José Tc>rtosa Tortosa.
D. Julián Rodríguez Santander.
D. Domingo García Fraile.
D. Jesús Marco Grediaga.
Intendencia
D: Bonifacio Arribas Rodríguez.
Barcelona, IO de abril de 1938.—
A. Cordón,
Núm. 6.100
Circular. Excmo. Sr.: En cum
Plimiento de lo dispuesto en las ór
denes circuRares de 31 de, agosto y
21 de septiembre de TQA6 (D. O. m'y--
meros 174 y TOO, pág-inas 244 y 3o6,
columnas primera y seprunda, re
pectivament& he resuelto conceder
al cabo de Artillería D. Tosé Mit-en
Monfort, con dest'nn en el Grupo de
Información de 'Artillería núm. 2, el
empleo automático de sargento de
su Arma. en el cine (lisfrutará la al
tigiieclad de /0 de jnlio del inelcio
nado año y efectos administrativos
partir dé primero de ag.osto sipmien
te, por haber ñiiec-Indo bien nrobqdri
su adhesión y fidi-lidacl al Réo-Imeti.
y llenar, las condiciones (&-
vidas en la de 2/1 de enero -tliltimn
(n. O. 1111111. 27, página 303, colum
na primera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barre
lona, 12 de abril de T938.
Señor...
P. D . ,
A. CORDÓN
Núm. 6.101
Circuiar. Excmo. Sr.: En cumplímiento de lo dispuesto en las órde
nes circulares de 31 de agosto y 21de sentiembre de 1936 (D. O. núme
ros 174 y 190, pádnas 244 y 396, columnas primera y- seLY,unda, respectivamente), he resuelto conceder al cabo de Tneenieros D. Alfonso de la Ve
an, Avila, con destino en el ParqueCentral Automóvil del Ejército nú
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mero 2, el empleo automático de sar
g.ento en el que disfrutará la anti
e-iiedad de 19 de julio del expresa&
año 1936 y efectos administrativos a
partir de primero de agosto siguiente,
por haber quedado bien probada su
adhesión y fidelidad al Régimen re
publicano y llenar, además, las con
diciones exigidas en la orden circu
lar de 15 de octubre 1937 (D. O. nú
mero 254, página 133, columna se
gunda), ratificada y ampliada por la
de 28 de enero último (D. O. núm. 27.
página 303, columna primera).
Lo comunico a V. E. para su en
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr. : Vista /2.a
pro-nuez:t., formulada por el jefe de
la Escuela Automovilista del Ejér
cito para cubrir vacante en el ern
Pleo de sarzento de Ingenieros, he
tenido a bien aprobarla y confirmar
en dicho empleo a los cabc>s de di
cha Un'd2d D. Francisco Millán Ló
pez, D. Eurrenio "'liase° T-Ternández,
D. Antonio Clavero Cuchet y don
Valeriano Navarro Rubio, por haber
sido considerados ortos para ello, se
fialándoles la anti?-iledad de primero
del corriente mes con efectos admi
nistrativos a part:r de primero del
mes entrante, cnntinuando en su ac
tual destino hasta oue se les adju
dioue el cine les corresponda en su
nuevo empleo.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Cfren/nr. Excmo. Sr. : He resuel
to eqiice blin en el Fjbreito el rnivor
de Milicia.s D. .Tosé Moure González,
Por no 1-19berse :ncorprrndo a su de'
-Hno. sprrAn informa el General jefe
del Ei(Ircito del Centro y serle por
tanto de an1icacj61 1.o dist-Tiesto en
el apartado ouinto de la orden circu
lr de 2: de enero Próximo pasado
(D. O- iiiini. 21, phizina 235, colum
na primera).
cornun'co V. E. para sir co
nocimiento y cumplimiento. Barce




Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que el capitán de Ingenieros don
Jesils Población Sánchez, de «Al ser
vicio del Arma de Av:ación», cause
baja en eh Ejército por fin del tnes
de enero pasado, por haberle sido
concedido ingreso en el Cuerpo de
Seguridad y Asalto, en virtud de
orden del Ministerio de la Goberna
ción de fecha 4 de dicho mes (Gaceta
número 5), de conformidad con las
facultades que al Consejo Nacional
de Seguridad confiere el artículo 12
del decreto de dicho Departamento
de 12 de agosto último.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : Visto el
escrito del General Jefe del Ejérci
to del Centro, en el que da cuenta de
que el teniente de Milicias D. Isido
ro Vindel, destinado al Cuadro Even
tual de dicho Ejército por orden c'r
ciliar de 22 de julio de 1937 (D. O. nú
mero 176, página 176, columna se
gunda), .no ha efectuado su incorpo
:ración, he resuelto que el referido
oficial cause baja en la escala de Mi
licias por hallarse incurso en lo que
determina el apartado quinto de la
orden circular de 22 de enero último
(D. O. núm. 21, página 235, colum
na primera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumpl:miento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: A propues
ta del jefe del Ejército de Extrema
dura, he tenido a bien disponer pase
a desempeñar el cargo de Comandan
te Militar de Puertollano, el tenient€
coronel de Infantería D. Santiage
Ropero Muñoz.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr.: He resueltu
que el teniente, alféreces y subofi
ciales de la escala de complemento de
Artillería, que figuran en la relación
inserta al pie de la presente circular
que comienza con D. José Hevia Pe
reyra y termina con D. José Alares
Quintana, se presenten al objeto dc
realizar un cursillo especial de capa
citación en el (1 0. P. A. (Almansa).
debiendo efectuar s u incorpora
ción el día 30 del actual, surtien
do efectos administrativos en la re
vista del próximo mes de mayo,
cuyo efecto, por loes Comandantee; mili
tares se dará -la debida publicación
a la presente disposición y se facili
tará a los interesados pasaporte poi
cuenta del Estado.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN ot-E SE CITA
Teniente
D. José Hevia Pereyra, con resi
dencia en Madrid, Lista, núm. 83.
Alféreces
D. Antonio Candela Outeriño, con
residencia ,en Albacete, Comandan
cia de Obras y Fortificaciones.
D. Félix Candela Outeriño, ídem
ídem.
D. José Conesa Rodríguez, con re
sidencia en Barcelona, Caridad, nú
mero 20, segunda.
D. Francisco Bosque Carceller, con
residencia en Catrol (Alicante).
Suboficiales
D. Antonio Pertusa Ramírez, con
residencia en Albacete, Manuel Al
cázar, núm. 23.
D. Agustín García Rueda, con resi
dencia en Barcelona, Francisco La
ret, núm. 150, segundo, segunda.
D. José Alares Quintana, con resi
dencia en Madrid, Fortuny', núm. 35.




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el coronel de In
fantería D. Mariano Fernández Ber
biela, pase destinado a las órdeneF
del comandante del Ejército del Es
te.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido a
bien disponer que los jefes y oficia
les de Artillería que se citan en la
relación inserta a continuación, pá
sen a servir los destinos que se les
asignan, a los que deberán incorpo.
rarse con la máxima urgencia.
Lo comunico a V. E'. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce




RELACIÓN QITE SE CITA
Teniente coronel
D José Gómez García, del Regi
miento. Ligero núm. 6, al Parque del
Ejército de Extremadura.
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Mayores
D. Rufino Bañón Galindo, de a
disposición de la Inspección Gene
ral de Artillería a la R. G. A., como
segundo jefe.
D. José Cifuentes del Rey, de a
las órdenes del general jefe del Es
tado Mayor del Ejército de Tierra,
al Ejército del Este.
D. Francisco Blanco Pedraza, de a
las órdenes del jefe del Ejército de
Extremadura al Ejército del Este.
D. José Siminiani Navarro, del Par
que del VIII Cuerpo de Ejército, a
la Escuela Popular de Guerra (se
gunda Sección), como profesor.
Capitanes
D. Antonio Pérez García, del Ejér
cito de Extremadura, al Ejército de
Andalucía.
D. José Fernández Caravera, de la
Escuela Popular de Guerra, al Ejér.
cito de Extremadura.
Tenientes en campaña
D. Urbano García Orad, de la
R. G. A„ al Ejército del Este.
D. Domingo Díaz López, del VII
Cuerpo de Ejército, al Ejército de Le
vante.




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el mayor de In.
fanteria en campaña, procedente de
Milicias, D. Guillermo Plaza Muñoz
pase destinado a las órdenes del ge
neral comandante del Ejército idel
Centro, incorporándose con urgencir
y surtiendo efectos administrativos
a partir de la revista del mes actual.
Lo comunico a "V,,.„ E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los mayores de
Infantería de Milicias D. lsmael Mas.
sot Pascual y D. Fausto Verdú Espl.
pasen destinados a las órdenes del
comandante jefe del Ejército del Es.
te, incorporándose con la máxima ur•
gencia y surtiendo efectos adminis.
trativos a partir de la revista del me:
actual,
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a _bien disponer que el mayor de In
fantería de Milicias D. Pedro Gallás
tegui Azpitarte, pase destinado a las
órdenes del Comandante militar de
esta plaza. Incorporándose con ur
gencia y surtiendo efectos adminis.
trativos a partir de la revista del me.c.
actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante militar de Bar
Celona, de 5 del actual, con el que
acompaña certificado del reconoci.
miento médico practicado al capitár
de Infantería de Milicias D. Inocen.
.cio Selicra Luján, en situación de re
emplazo provisional por herido, cor
residencia en esta plaza, por el que
se comprueba sé encuentra en condi.
ciones de prestar servicio, he resuel.
to vuelva a activo, pasandg destina
do al Cuadro Eventual del Ejércitc
de Andalucía, incorporándose con ur.
gencia y surtiendo efectos adminis.
trativos a partir de la revista del meF'
actual. _
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.





Circular. Excmo. Sr.: He 'tenido
a bien disponer que la orden circula]
número 4.160, de 15 de marzo últime
(D. O. núm. 66), se entienda rectifi.
cada por lo que respecta al empleo
del capitán D. Rafael Romero Leiva
que es el que queda dicho y no el de
teniente,. como en aquélla se dice.
Lo comunico a V. E. para su co•
nocimiento y cumplimiento. Barcelo.





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a 15ien disponer que el capitán de Mi
licias D. José 'María Sierra Cuesta
pase destinado al C. R. I. M. núme
ro 15, incorporándose con urgencia y
surtiendo efectos administrativos a
partir del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo•





Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado 'de reconocimiento faculta
tivo practicado al teniente de Infan
tería D. Pedro Vidiella Ferrer, de re
emplazo por herido en Pinell de Bray
(Tarragona), según orden circular de
28 de enero último (D. O. núm. 29), y
comprobándose por dicho documento
que el interesado se encuentra en
condiciones de prestar servicio, he
resuelto vuelva a activo, pasando des
tinado al Cuadro Eventual del Ejér.
cito del Este.
Lo comunico a V. E. para -u co
nocimiento y'cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer.
tificado de reconocimiento facultati
vo practicado al teniente de Infante
ría D. Vicente Alayrach Martínez, de
reemplazo por enfermo en Villarreal
(Castellón), según orden circular.de 6
de octubre de 1937 (D. O. núm. 240)
y 'comprobándose por dicho documen
to que el interesado se encuentra en
condiciones de prestar servicio, he
resuelto vuelva a activo, pasando des
tinado al Cuadro Eventual del Ejér.
cito de Levante.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de In
fantería profesional D. Juan Bosch
I3ohigas, pase destinado al Centro de
Reclutamiento, Instrucción y Movili.
zación núm. 15 (Manresa).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de In
fantería profesional D. Vicente Bios
ca Rojo. pase destinado al Cuadre
Eventual del Ejército del Este.
1)0 comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo•





Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer.
tificado de reconocimiento facultati
va practicado al teniente de Infante
ría en campafia D. Pedro MofSino
Moreno, de reemplazo por enfermo en
Barcelona, por cuyo documento se
comprueba se encuentra en condicio
nes de prestar servicio, be resueltr
vuelva a activo, pasando destinado al
Cuadro Eventual del Ejército del Es
te.
Lo comunico a V. E. para su en
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nocimiento y cumplimiento. Earcelo





Circular. Excmo. Sr.: Visto el cer
tificado de reconocimiento facultati
vo practicado al teniente de Infante
ría en campaña D. José Devesa Llor
ca, de reemplazo por enfermo en Bar.
celona, por cuyo documento se com.
prueba que el interesado se encuen
tra en condiciones de prestar servi
cio-, he resuelto vuelva a activo, pa
sando destinado al Cuadro Eventual
del Ejército del Este.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr.: He resueltc
que los tenientes de complemento del
Arma de Infantería que figuran en la
siguiente relación, nue empieza con
D. José María Salafranca Martín y
termina con D. Antonio Pérez Vicen.
te, pasen a cubrir los destinos que se
indican, incorporándose con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RFLACTÓN OFF. SE CITA
D. José María Salafranca Martín.
al Cuadro Eventual del Ejército de
Andalucía.
D. Laureano Zalamea Herrera. al
C. R. T. M. núm 7 (Albacete).
D. Dionisio Navarro Barroso. al
Cuadro Eventual del Ejército del Cen
tro.
D. Enria-ue Suriflach García, al
Cuadro Eventual del Ejército del Es
te.
D. Alejo T3ertrán Canella. al Cuadro
Eventual del Eiército del Este_
D. Antonio Pérez Vicente. al Cua.
dro Eventual del Eiéreito del Centro.
13arcelona, 11 de abril de 1938.—
A. Cordón.
lgúm 6.123
Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante militar de Bar
celona, de 5 del actual, con que acom
paña certificado del reconocimientr
médico practicado al teniente de In•
fantería de Milicias D. Wenoeslao
Macho Deza, en situación de reem•
plazo par herido, con residencia en
esta plaza, por el que se comprueba
se encuentra en condiciones de pres.
tar servicio. he resuelto vuelva a ac
tivo y pase destinado al Cuadro Even
tual del Ejército de Andalucía, in
corporándose con urgencia y surtien
do efectos administrativos a partir de
la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante militar de Bar
celona, de 7 del actual, con el que
acompaña certificado del reconoci
miento médico practicado al teniente
de Infantería de Milicias D. José Co.
rral Molina, en situación de reempla
zo por herido, con residencia en esta
plaza, por el que se comprueba se
encuentra en condiciones de prestar
servicio. he resuelto vuelva a activo
y pase destinado al Cuadro Eventual
del Ejército de Andalucía, incorpo
rándose con urgencia y surtiendo efec
tos administrativos a partir de la re
vista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumPlimiento. Barcelo




Circular. Excmo. Sr.: Visto el es
crito del Comandante militar de Bar.
celona, de 5 del actual, con el que
acompaña certificado del reconoci
miento médico practicado al teniente
de Infantería de Milicias D. Lorenzo
Aragay David. en situación de reem
plazo Por herido, con -residencia en
esta Plaza, Por el aue se comprueba se
encuentra en condiciones de prestar
servicio. he resuelto vuelva a activo
pasando destinado al Cuadra Even.
tual del Eiército del Este, incorpo.
rAndose ron urgencia y surtiendo
efectos administrativos a partir de la
relTista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que los veintisiete
oficiales y sargentos de Milicias que
figuran en la siguiente relación, que
empieza por el teniente D. Modesto
Cortón Salgado y termina por el sar
gento D. Antonio Luque Recio, paser
a, cubrir los destinos que se indican
incorporándose con urgencia y sur.
tiendo efectos administrativos a par
tir de la revista del mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo




RELACIÓN QUE SE CITA
Tenientes
D. Modesto Cortón Salgado, al ba
tallón de Retaguardia núm. 23.
D. Felipe Galán Arévalo, ídem.
D. Antonio Ferrer Maquillón, ídem
D. Manuel Zaragoza Illán, al bata.
llón de Retaguardia núm. 23, para la
compañía de Recuperación.
D. Emilio García García, ídem Id.
D. Alejandro Remojar° Fernández,
al bitallón de Retaguardia núm. 22.
D. Antonio García Herrera, ídem
D. Antonio Quintero García, ídem
D. Francisco Rivilla López, ídem.
D. Mariano Fernández Dorrego, id
•D. Gregorio Adeba Deza, ídem.
Sargentos
D. Epifanio Carlos Palacín, al ha.
talión de Retaguardia núm. 23.
D. Andrés Moreno Perea, ídem.
D. Antonio Guerrero Moreno, íd.
D. Antonio Sanz Gómez, ídem.
D. Antonio Rodríguez-López Peláez
ídem.
D. Francisco Navarro Gutiérrez, íd.
D. Antonio Morancho Rada, ídem.
D. Melitón García González, ídem.
D. Emiliano Leiva Muñoz, al bata
llón de Retaguardia núm. 22.
D. José Fúster Asensi, ídem.
D. Francisco Jara Gracia, ídem.
D. Mariano Jiménez Zamora. ídem.
D. Juan Colacio Jiménez, ídem.
D Sigfredo González Martínez, íd.
D. Santiago García García, ídem.
D. Antonia Luque Recio, ídem.
Barcelona, 11 de abril de 1938.—
A. Cordón.
Núm. 6.127
Circular. Excl.ao. Sr.: He tenido
a bien disponer que los tenientes de
Milicias D. Sahino Jurado Romero y
D. José R.odríg.uez Guerra, pasen des
tinados al Cuadro Eventual del Ejér
cito del Este, incorporándose con lir
1.7.encia y surtiendo .efectos adminis.
trativos a partir de la revista del
mes actual.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a bien disponer que el teniente de In
genieros en campaña D. Ernesto Ra
fales Lamarca, cese en el destino que
actualmente desempeña y pase deáti
rad-) a las órdenes del comandante
del Ejército del Este, incorporándose
con urgencia.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo
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Núm. 6.129
Circular. Excmo. Sr. : A petición
del interesado, he tenido a bien dis
noner que la orden circular de ro
ue agosto pasado (D O. núm. 194),
se entienda rectificada por lo que se
refiere al sargento de Milicias de In
generos (Transmisiones) D. Loren
zo Solsona Navas, en el sentido de
que el verdadero nombre es como
oueda dicho y no Lufs Solsona Na
vas, que figura en la indicada dis
posición.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr.: He tenido
a *bien disponer que la relación que
sigue a la orden circular núme
ro 5.606, de 4 de abril último
(D. O. núm. 83), se entienda rectifi
cada en el sentido de que el destine
asignado al sargento de Intendencia
en campaña, procedente de Milicias,
D. Eduardo Fá.brega Vidal, es a la Je.
tatura de los Servicios de Intenden
cia del Ejército de Tierra y no al que
en aquélla se decía.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo






Circular. Excmo. Sr.: He resuelto
que el capitán de Intendencia D. An.
tonio Medina López, cese en la situa.
cion de disponible gubernativo en que
actualmente se encuentra y pase a la
de disponible forzoso con residencia
en Valencia, hasta que por este De
partamento se le adjudique destino.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcelo,






Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la cir
cular de 26 de enero último (D. O. nú
mero 27, página 310, columna ter
cera), en la que figura el mayor deTnfantería D. Inocencio Burgos
iliestra, se nVenda rectificada en
el sentido de que pertenece al Armade Artillería, por haber estimado así
uicha rectificación la Comisión Ase
sora del Ejército procedente del
Norte.
.1.0 comunico a V. E. para su co
no.&mento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to anular la orden circular ,número
3.248, de 19 de febrero último
(D. O. núm. 51), en lo que se refiere
a la confirmación hecha a favor de
D. José Maldonado Ródenas,- como
teniente de Infantería, procedente de
Milicias, por pertenecer el mismo a
la escala profesional, a cuyo empleo
fué ascendido por orden circular de
17 de marzo de 1937 (D. O. núme
ro 168, página 774, columna tercera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la
circular número 2.804 de 13 de fe
brero último (D. O. núm. 45), en la
que figura el teniente de Infantería
D. Francisco Alcántara Martín, se
entienda rectificada en el sentido de
que pertenece al Arma de Artille
ría, por haber estimado así dicha
reetificac'ón el presidente de la Cor
misión Revisora.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la
circular número 2.804 de 13 de fe
brero último (D. O. núm. 45), en_ la
,que figura el teniente de Infantería
D. Tomás Andrés Andrés, se entien
da rectificada en el sentido de que
pertenece al Arma de Artillería, por
haber estimado así dicha rectifica
&ón el presidente de la Comisión
Revisora.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce





Circular. Excmo. Sr. : He resuel
to que la relación que sigue a la
circular de 8 de noviembre úl'mo
(D. O. :iú1n. 274, página 260, colum
na primera), en da que figura el te
niente de Infantería D. Ramón Rui
tiña Izquierdo, se entienda rectifica
da en el sentido de que pertenece al
Cuerpo de Sanidad, por haber es
timado así dicha rectificación el pre
sidente de la Comisión Revisora.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce








Circular. Excmo. Sr.: Vista la pro
puesta formulada por el Jefe de la
Flota, para que slea concedida la
Placa del Valor al personal de Ma
rina cuya relación empieza con el ca
pitan de Navío (habilitado) D. Ho
racio Perez y Pérez y termina con
el oficial primero (habilitado) don
Francisco Eosique Jiménez por su
comportamiento en el combate naval
sostenido durante la inadruada elt1
6 de marzo pioximo pasado, que ter
minó con el hundimiento del crucero
rebelde «Baleares».
Vista la norma octava de :as tran
sitorias de la orden circular de 22
de ninr7o del año actual, coi la que
se capacita al Ministro de Defensa
Nacional para conceder cualquier re.
compensa, en casos excepcionales de
verdadero mérito, prescindiend) de
los tramites marcados en Ja3 mis
mas, vengo en conceder la Playa del
Valor al personal reseñado, por con
currir en él las circunstaacias exi
gidas para obtener di&tt distinción
y como ejemplo y stfínii, o para los
demás combatiente3.
Barcelona, 14 de abril de 1938.
NEGRÍN
Señores...
RELACIÓN QUE SE CITA
Jefe de Estado Mayor de la Flota,
capitán de Navío (habilitado), don
Horacio Pérez y Pérez.
Segundo Jefe de Estado Mayor de
la Flota, capitán de Fragata (habi
litado), D. José Núñez Rodríguez.
Jefe de Comunicaciones de la Flo
ta, comandante (habilitado), dun
Manuel Rodríguez Albiol.
Jefe segundo Flotilla de Destruc
tores, capitán de Navío (habilittido),
D. Fernando Oliva Llamusí.
Comandante crucero «Libertad»,
capitán de Navío (habilitado), don
Eduarde. Armada Sabau.
Jefe de Tiro crucero «Libertad», c(,-
mandante (habilitado), don EugenioPorta Rico.
Comandante destructor «Sánchez
Barcáiztegui», capitán de Fragata(habilitado), D. Alvaro Calderón Ma--
tínez.
Director de Tiro de torpedos del
«Sánchez Barcáiztegui». oficial prime
ro habilitado), D. Antonio García Vi
da].
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Jefe de Máquinas del «Sánchez Bar
cáiztegui, capitán maquinista, don
José Rodríguez López.
Comandante destructor IrAlmirantP
Antequera», capitán de Fragata (ha
bilitado), don Ricardo Nova' Ruiz.
Director Tiro torpedos «Almirante
Antequera», oficial primero (habili
tado), don Fulgencio Cervantes Ji
ménez.
Comandante destructor «Lepanto»,
capitán de Fragata (habilitado), don
David Gasea Aznar.
Director Tiro Torpedos cLepanto»,
oficial primero (habilitado), D. Fran
cisco Rosique Jiménez.
Núm. 6.138
Circular. Excmo. Sr. : Vista la
propuesta formulada por el jefe de
Ja Flota para que sea concedido el
«Distintivo de Madrid» a todos • los
buques y dotaciones, cuya relación
empieza con el crucero «Libertad» y
termina con el destructor «Lazaga»,
por su comportamiento en el combate
naval sostenido durante lamadrugada
del 6 de marzo pasado, que terminó
con el hundimiento del crucero rebel
de «Baleares».
Vista la norma octava de las transi
torias de la orden circular de 22 de
marzo del año actual, en la que se
capacita al Ministro de Defensa Na
cional para conceder cualquier re
compensa, en casos excepcionales de.
verdadero mérito, prescindiendo de
los trámites marcados en las mismas,
vengo en. conceder a los buques y
dotaciones reseñadas el «Distintivo
de Madrid», por concurrir en ellos
las circunstancias exigidas para ob
tener dicha distinción y como ejem
plo y estímulo para dos demás com
batientes.
Barcelona, 14 de abril de 1938.
NEGRÍN
Señores...











Se concede al cabo de Mar de la
dotación del crucero - «Libertad»
Francisco Soriano Aragonés, la con
tinuación en el servicio, con derecho
a los beneficios reglatnentarios, por
dos aricE, en primera campaña vo
luntaria, computaMes a partir de 2
de febrero -último, que con el ario
de campaña condicional que cumple
en dicha fecha, completa el tiempo
reglamentario de la campaña que se
le concede.




Dada cuenta de instancia elevada
por el marinero radiotelegrafista, ha
bilitado de cabo de dicha especiali
dad, Pedro Martínez García, solici
tando ser promovido a cabo de segun
da, este Ministerio, de conformidad
con lo informado por la Sección de
Personal, ha resuelto no procede
acceder a lo solicitado por no encon
trarse el interesado en las condicio
nes exigidas a tal fin.
Barcelona, 12 de abril de 1938.—E1
Subsecretario, Alfonso Játiva.
Señores-.
S ECCION DE INFARTERIA
DE MARINA
Núm. 6.141
Circular. Como resultado de ins
tancia y certificación del' acta de re
conocimiento facultativo sufrido por
el operario de la Maestranza de Ar
enales D. Otilio López Martínez,
destinado como maestro Armero en
la primera Brigada de Lifantería de
Marina (151 en operaciones), este
Ministerio ha dispuesto concederle
un mes de licencia por enfermo para
Cartagena (Murcia); debiendo incor
porarse a la citada Brigada a la ter
minación de dicha licencia.
Barcelona, ro de abril de 1938.





Excmo. Sr.: Este Ministerio, rle
conformidad con lo informado ;)or la
Intendencia General de Marina e
Intervención Central, ha resuelto con
ceder el percibo de la primera anua
lidad a partir de primero marzo de
1936 y de dos anualidades desde pri
mero marzo 1937, corno maestre al
hoy auxiliar alumno de Marinería
don Francisco Tendero Baeza, hasta
Ja revista administrativa inmediata
anterior a la que se le hayan acredi
tado los haberes propios del empleo
que hoy ostenta, debiendo afectar las
reclamaciones a los presupuestos co
rrespondientes.
Ba.-celona, 11 de abril de 1938.--






Circular. Excmo. Sr.: He resuel
to acceder a lo solicitado por Pedro
Salar Sabater, reintegrándole a la
categoría de cabo conductor even
tual, con destino al batallón de
Transportes de Aviación y con efec
tos administrativos a partir de la fe
cha de la publicación de esta orden ;
quedando sin efecto la baja dada
del interesado en orden circular de
20 *de octubre de 1937 (D. O. núme
ro 288).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce








Circular. ''Excmo. Sr. : He resuel
to que el sargento piloto del Arma
de Aviación D. José Morales Valea
zuela, cause baja en la misma por
hallarse en ignorado paradero, sin
perjuicio de la responsabilidad en
que pueda haber incurrido por aban
dono de destino, si a ello hubiere lu
gar./=.
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barce






Circular. Excmo. Sr.: He resucito
que el capitán de Ingenieros D. Je
sús Población Sánchez, cese en la si
tuación de «Al servicio del Arma de
Aviación» en que actualmente se ha
lla, por haber sido destinado al Cuer
po de Seguridad y Asalto, según or
den ministerial de 4 de enero úlúsno
«Gaceta de la República» núm. 5, pá
gina 61, columna tercera).
Lo comunico a V. E. para su co
nocimiento y cumplimiento. Barcc
lona, 13 de abril de 1938.
P. D . ,
CARLOS NÚÑEZ
Señor...
IMPRENTA DEL DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE DEFENSA N AC I ()N AI
